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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Süsrml1lltl
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo. lo IOHdtado por el lnIpec:tor
m&1lco de primera dase, en lItuaci6n de primera rClerVt,
D. Ram6n Sin y Oarda, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bica
autorlzlrle para que file IU rcaldeacia ea cita Corte.
De raI orden lo dI¡o • V. !. pan la coaodmicato ,de-
IDÜ dedOL DiOI .......de. V. !. macbOl doI. MadrId 10
di eepticmbre de 1930•
VIZCONDE DE EZA
Sdlora CapltaaCltCAerala de la primer. y aexta:rctloaCl.
ScIor Ialaftator civil de Oucrra , MarIa. , del Pro-.
rado al Marnlecoe. .
••• &
f!.Kcmo. Sr.: Como resaltado del coacuno aDunciado por
real ordtn circ:ular de 8 de agosto dhimo para proveer WII
plaza dc comaodante dc Estado MaJor tn la plantiUa dc Co-
misiooa Ocorr'fic:a, y de acuerdo con lo propuesto por d
Dep6eito dc la Oaerra, d Rey (q. D. ,.) ha ttnido a bita
nombrar para d dtado datiDo, al de dicho empleo y Cuer-
po D. Lu.. Tovar Pipcru, que IC ba11a cfIsponible en la 'oc-
tava rqi6a y ca comisión ea la Oqriftu dd NO. de i!s-
paitL .
De real ordC!l lo dilo a V. I!. para .. couodm':ts..
lÚ8 dedOe. DIoe raarde • V. I!. macbOl doL I 11
de ICpdembre de 1920.
VIZCONDE DE bA
Sdlora Capitanel teaerales de la primera, octava r"oaCl.
Seftor Iatuve4t1or clYiI'de Oacrn J MuIaa r del PNt.....
do .1IacIDeccIe.
VJIIllX)NI)IS D.I: ]!;u
Sdor O'" leaenI di la quinta rlli6a.
Sdor IatcrftDtor dtU de O.em '1 MuiDa ,dd Protecto-
rado • Marruecol.
DBB'l'INOB
Excmo. Sr.: I!I Rey (q. D. ,.) ba tenido a bien disponer
que d comandante de InE.nierol D. Ramón Abenla OODÚ-
tez, cese en et cariO de ayudante de campo dd Oeneral de
brtpda D. Antoaio Los Arcos Mirlnda, comandante ¡eneral
de Ia¡CJlierol de aa re¡ióa.
De real ordC!l lo dilo. V. I!. pan la cOIIodmlC!lto 'J dee-
toe conllpientn. Dloa parde •.V. I!. muchos lIoa. Ma-
drid 10 de aepticmbre de 192D.
excmo, Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido • blea Dombrar
ayudante de campo del Oeneral de brl¡ada D. Aotonlo Loa
ArCOl Miranda, comandante ¡eneral de lnieaicrOl de CII r..
¡l6~1 al éomandante de dicho cuerpo Ram6n RloI S.lIper,
.dCIuudD actualmente ca la Comandaada de Inlenluoa de
Zara¡OZlI con ruidencla cn CuteU6n.
OC rCII ordca~oo a V. !. para .. coaocIadeato Ytfcc-
tOl conalptcntCl,' 01 raarda • V.!. macbOl doL MI-
~ 10 de tepd 1920,
. '. . VUlO)NDE DE EM
Sdlór capIda rean de la quinta rqi6a.
Sti1or'jDtcrftlltor dvD de Ouen. , Mariaa 'J del Protectora-
do •.MarnIecoL .
l'saao. Sr.: Como resultado del con~1hnci.do por
real ordeD drc:ular de 18 de agOlto próximo pasado (DIARIO
OfiCIAL nilm. 184). el Rey (q..D. g.) ha tenido a bien desti-
nar a la vacante que existe oc plantilla en la Sección y Di-
reccióa dc Cda Caballar y RemlJnta de este Mini.terio, al te-
aleate coroad de CabaJ:1l" secr..tario jefe a las Órdenes del
TelJÍCDte leneral D. de Burb6n y de Castellvf, doa
Santiago esteban Vale .
De rCll oreIa lo dilo V.I!. para .. conodDdento J de-
mAl cfedOL Dioa.,V.1!. macbOl do&. Madrid lO
dueptiembre de ,
: \'8X)NDrt QIt Ea
Sdor Sabkaetario de CIlla MInisterio.
Scftorea Capitia~ de 11 primera reei6a e laterYtDtor
dvil de Oaerra J Mariaa , del Protedondo ea Marrucc:oa.
IlATRDIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme alo .olicitaclo ~r d aargeato dd
!lUto rcaimiento de Artilleria ligera, acogido a la ley de 29
de junio de 1918 (c. L núm. 1(9), Juan Mutlnez Jimmez, el
Rt"Y (q. D. g.), de acuerdo coa lo iPfortDldo por ese CoDICio
Supremo en 26 dd mes pt6ximo paUelO, se ha s~ido coacc--
dule licencia para contraer matrimonio con D.- Antonia ViIa-
plana Andrá.
De real ordallo dilo. V. I!.lUl ID coaocimiedto J de-
mú dectoa. Dioe pude • V. mucbOl do&. JIaddd 1)
de lepticmbre de 1931.
V~ ~ l!zAI
SeIar f'reIId_ del CoDIcIo SapreIM de Oacna J lIIriu.
ScIar ()pida leMn1 de la tercera recI6L
© Ministerio de Defensa
952 D. O. D6JII. 284
VUJCONDI DE Eu
Setlor, ••
pe, seria los qae le Indku ea d atado D4mero 2 que le
acompafta, dCItiDando este MiDlsterio 101 I1Iboftdalcs '1 1Ir-
lentos que faltea para la p1&lltilla, y 1.. med.aicos condado-
res automovilista, coodudorea.utomoviU.....
2.. Lo. Capitanea IClleralea de la primera, IePnda y ter- ~
cera .qiones, ordenarAn con l. Inticipación necClll'il, la mar-
cha • Ciudad Real de los contilllcutu I que se refiere el cs-
tado que le cita en la oblernción aateríor, a fiIl de que se
cucueutren en ..¡.tI1 plaza, el di. 24 deladUal el IfUpo dd
sexto pesado, d Z1 la fauza del se¡ando y el 29 la del cuarto;
siendo conducida la fuerza del sexto rt&imiento pesado por
un comandantr, que tomar' el mando de la fuerza del nuevo
re¡imitnw, bata que se prcsente alguno de 101 Idea dub-
dos por este Ministerio.
La fuerza de cada uno de 101 regimicutOl IqUDdo J cuar-
to pesados, seriD conducidas por un oficial que rqrcsarA •
l!atandartes una vez terminado !lU cometido.
El personal de tropa que facilita el sexto re¡imiento pesa-
do, ir' con el c(lmplcto de sus prendal de equipo y vestuario,
y la fuerza de 101 otros dos rc¡imientol SÓlO con la primer.
puesta.
3." 1!1 peraoaal de tropa que dcsipcu 101 rt¡imieotol pe-
sado. tegUI1do y cuarto, Itri por mitad de conductores y sir-
vientes, por pancs imalcs entre 101 trcsreemplazos en filas.
4." Lasllt.idadcs que f.dlltan personll para l. of)laniza-
ción de este re¡fmiellto, da,in conocimiento a l. Sección de
Artillerla de este Minilterio de 101 oOdlbru de 101 c.licialCS{
sar¡entos y personal contratado que pasan. fOflllU parte de
meocionidc; re¡imiento. para 11 confirmación de su destino.
5." LOI jefes y (oficiales que drset n lervir en dicbo regi-
miento lo !loliciurán por papelt.ta rcglamentaril, que deber'
tener entrada en este Ministerio antes del dI. 20 del mes ac-
tual, Idelantando por tel~rafo la petición, mellifidndolC en
esta fOrml el plazo de presentación de estas papeletas, marca-
do en el real decreto de 21 de mayo próximo pasadq (D. O. nd-
meto 113). por tratarse de destino a una unidad de nllna crca- .
ci6n. dándose preferrnda a 101 que leoian cumplidallas coa-
diciones relElamentaJiu.
6.· La autorización concedida pira ~l plazo de petici6n,
uf como el indlcado orden de prefercocil, pua 101 de.tinol,
en la obserYaci6n .nteriór, se bace exteallva a 101 luboftchles,
.argentol y peraonll contratado.
7.& E~t. dilposlci6n lurlirá tfretOI admlnisbativOl en la
revilta de coml••rio del próximo mee de octubre.
De rul orden lo dfru • V.I!. pUl IU conocimiento '1 de-
mú efectOl. DiOl raarde a V. ~ mucbOl aJlOI. ¿daclrfd 10
de lepticmbre de 1920.
Es.cmo. Sr.: Conforme a 10 IOIlé:itado~ el Uflento del
terca nalmicuto de Ardllerfa Hlcra. XOIIdoa~de 29 dejunio de 1918 (c. L ndm. 1(9), JUID TolClDO O. el Rey
(q. D.I.), de acuerdo con lo ihf(.lrmado pOr ese Contcjo Su-
premo ea 26 del mea prósimo puadO, H baeemdo collCeder-
le licenda para contraer matrimooio con D." Antonia Rome-
ro Moreao.
De ral onka lo dilo a V. e. para IQ c:onoc:ImIcato ,.de-
.. decto.. DiOI rur* I V. e. macboe aloe. Madrid 9
de eeptiaDbre de lID).
WaJoNoI! DE EzAl
SeIIor Presideate del CoDsejo Supremo de auerra J MariDa.
Seilor Capltú eeneral de la se¡uacla rtii6n.
ORGANIZACION
Clrcalar. Excmo. Sr.: fn cumplimkDto a 10 dl.punto en
la real ordcn circular de 25 de junio de 1919 (D. O. n6m. 140),
en la vi¡cntc ley de presupuestos y en real orden de" de mayo
61timo (D. O. n6m. 103),., UDa vcz termlnldal lal obrll del
cuartel que ha de ocup.r ea Clud.d Real el prlmu rr¡irnlen-
to de Artl1'erf. peuda, el Rcy (q. D. l·) se ha Icrvido dJsponer
que le orlanice el citado reaimiento, con ancllo ala plantilla
que marca d estado ndmero l,!.irvfendo de blle el tercer
II11PO del suto rr¡lmieoto de JK1IaJ denominación, sepn le
diapuso por real ordea telt¡rAftca del 27 del mllmo mes y
IftO, teni~ndole en cueota la prescrlpdonel de la prlmuI
dlaposición dtada ., obaerv'ndoH ademil ,., litulen..:
l.· Lot rqimlentol que hu de flCilltar penolll1 de tro-
VIZCONoe oe EZA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Ouan J Marina.
Sdlor CoDW1dante ¡eneral de Ceuta.
Eumo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sargento del
fqimiento mixto de Artillerla de Ceuta, aco¡ido .la ley de 29
de junio de 19115 (c. L "ÚID. 169), Antonio Vila Pajero, el Rty
(q. D. e.), de acuerdo COD lo informado por ese Conttjo Su-
premo en 26 dd mea pr6ldmo puado, se b. Icrvido conce-
derle licencia pUl contraer matrlmonio coa D.· Concepci6n
MarUn Olldas.
De real ardea lo dilo a V. E. para IU conocimlcuto Jo de-
..dectoL DIoI raerde I V. I!. mllCboe aJloe. Macfdd 9
de leptiembre de 1020.
&tado ndm.l
112 2 9
© Ministerio de Defensa
D. O. adm. 20C 11 de eepIIembre de 1..
Estado mim. 2
Penonal de tJopa que para la orpniuci6n dd primer rqI-
miento de Artillerfa paadI, facUiI... loe rqimiClltoe que K
esprnan.
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Nota. Por e'te Ministerio se bar An oportunamente los du-
tinol de !>uboficiales, sargentos, dues de banda, c.nductores
y med.n~os conductoJQ automovilistas que fallaD para la
plantlUa}ll'
Madrid 10 de septiembre de 19.20.-Vizconde de Eza.
•••
Sllcl6a I.lnlllllm
MATERIAL DE INGENIEROS
Excm!). Sr: Examinado el pro~tdn de renovación y re-
paración de pisos en ks pasillos y ahzunu dependencias de
esa Capital fa general, que cursó V. E a. ste MinisteJÍo con
elCrito de 5 de a¡' sto próximo pasrdo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y autorizar la ei'curiOn de 1'5 tJbrlS
que comprende por ¡estlón t1irect~, por hallarle incluidae tn
el c.·so p' imero ,'el arHcull. 56 de 'a I,.y de Admi, ¡sluelón
y COllt·bilid.d de l. H-C'Ícuda públic.. de 1.0 de julio de
1911 (C L. núm. 128), "ebie''iSo IU importe de 4.330 pese-
tu, ler carllo I la dotllción d( los .Strvicios de IlIg~nlero...
De r.al ordrn lo dlao a V. f:. pa.a IU. conocimiento "1 de·
mú dectos. 0101 ¡uarde a V. to. muchoe aftol. Madrid 9
de septiembre de 1920.
~COND! O! ElA
&dor CapltAa ¡ener.1 de la primen región.
Sdor Intcrftlltor dvil de OUem , MIrla. J del Protectorado
ea Manaec:oe.
Ex~mo. Sr.: P.xamlnado el prrlllpllClto de 111 ohras nece-
..ñ.. para h.bilitulón del local destlnldo a botiqufn en el
curtel de San Pernllndo, qtle en Palencill ocupa el r~ltimien­
to Cazadores de Tal~vrr., 15° de Gba 1f',I~, cura-do pOr
V. e. a nt..'Minl~tedo con escrito fecha 12 de ~R'~to próximo
pasado, el Rey (q, D. g.) h. teni"o a hien .probarlo y d.lpe-
Del' que In 6CIO pes. t... 11 que ast'Íconde su importe. sran a'l0
a l. dotaciOn de: I s .Servid,,! de Ingenieros.; auto·izAndo¡e
la tjccuci6n por ge-tión dir. d. de 1~1I f'bras que c'·mprrnd",
como ircluidas en el c.", primero del articu'O 56 de la ley de
Ad",lnl~tracic'lny Co'bbilidad "e la Hadeoda pt\blica de 1.0
de "'110 ck IQll te. L Dt\m 128).
~ real orden lo di¡o • V. r.. pa,. 10 conoc:lmiento J d~
IÚS dedos. ()In. nante a V. E. mucbOl aftOL Madricl 9 de
.pticmbre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
ScIkw CápfUD lateral de la arxta reai6n.
kIor hltencator cWII de Oaena J MarIaa J delPh~
.so al _ruca..
•••
© Ministerio de Defensa
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IlfJ)tJL'1'OII
I!zcmo. Sr.: ea YlIta dd kltimonio cllctade por ti c.o.
tejo de ptrn reunido e. la ptau de Mdi1la. IIrme por apr~
badón de la lutoridad jadicial en 10 de abril6ltimo, per la
que se condeDa al IOldado que fH de la Comandaacia d.
InRenieroe de MeWI•• Juan de Paz Pd., a la peaa de 11
ailo.. cuatro melel , un dla de rcdaaí6D telllponl c¡;me
autor de un delito de bomicidio; , ~on.iderudo 1'1 eapecia-
les circunltancias que concurrieron en ti becho, el Rey (qua
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por el Tri-
bu.,.1 sentenciador con arrcglo al articulo Itpndo del Ce-
digo penal, J de acuerdo con lo informado por el CoDsejO
Supremo de Guerra y Marioa con f~cba 2 del mea .ctull,
ba tenido a bien coomutar la pena impuesta por l. de 6 aloe
y un dfa de prisión maJor, con laa accclOrial , efecto-. COD-
liguicatea.
De real ordeD lo dilo a V. I!.llJa 10 conocimiento J de-
mú dectoL Dioe KUUde a V. mucboe aBOL Madrid'
de leptiembre de 1920.
VIlJCOMDE DI~
Scftor Comandante leDuaI de MdiUa.
Sc60r Prelidente del CoDICio Supremo de 0II1I1I J Marfoa.
•• J
lKdh U .SInUlIL _1_1
ElIIIIS tlnnls
DESTlNOS
Extmo. Sr.: El Rey (q. O. 2.) se hl servido dJsponer que
el sarltcnto de la Gu.rdia Civil de la Comandancia de Cice-
res, Guillermo Pernindcz A1varez, nt'mbra"o para tlCUpU
v,c.nte cn la Ouardia Cdonial de la Gllinea esoailola, pase
a la situ~ción que determinl la rcal orden de lQ de 'golto
de 1907 (C. L núm. 132), d.biendo tmbdlcar pera iU der.tino
en el vllpor correo .San C.rlos.., que _aldr' de eAdiz dd 15
en adelante del mes actual, y CIUlar baja en la Comandancia
a que pe.tenece por fin del mea en que venfique el embar-
que. .
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento y d~
mú efectos. OIoe ruarde • V. I!. muchos aJloe. Madrid •
de aeptlembre de 1920.
ViZCONDE DE I!u
Seftor Director ¡eneral de la Owrdla Civil.
Sci\tlrea CapiUnellcneralea de l. I~ptlma rtalón, y de Can..
Jial e Interventor civil de Quena "J Marina y del Proteo-
torado en MariuecOl.
Excmo. Sr.: El Rey (Cl!.~~I.) se ha emIdo :::- q..
el cabo de la 0uanIia 0Yil de la ComaadaIICII Oc*.
11 de tepIIembre de 1920 Do 0.116& 201
VIZCOND! DE f!.zA
WOI'•••
Escmo. Sr.: Vista la Instaada promorid. por D. Dorotco
Reyes Oarda, vecino de Córdoba, en solicitlld de que le
.un devueltas las 500 pcseta~ que depositO en la Dclt¡aci6n
de Hacienda de 11 citada prOvi!lcia, segtÍ,l carta de pallO nú-
mero 3, expedida en 18 de diciembre de 1919. para reducir el
tiempo de servicio en fila~ de su hIJo Mignl Rcyes López,
s!lldado del Depósito de Sementales de Ja '~ptima zona pe-
cuaria; y tenieodo en cuenta que el ingreso dc:l indicado pri-
mer plazo de la cuota militar se verificó por duplicado, el
Rc:y (q. o. g.) se ha servido reaolver que se devuelvan las 5GO
pe.etas de rc!erencla, las cuales percibiri el ¡"dl'liduo que
dectuo el dep6líto o la persona Ipoder.da en forma Iqal,
KgtÍl1 diapone el articulo 470 del realamento dietado para la
eJeación de 11 ley de re~lutamiento.
De real orden lo di¡o a v. e. para ea collOClmlasto J. de-
mis dec:toe. DiOIl1W'de IV. e. macltol dOL Madrid 9
de leptiembre de 1920. .
VJ2ICONDI: DE EzA
Sellor Capltú general de la equnda rcgi6a.
Seflor laterYcDter dvil de Guerra '/ MIrilla J del Protecto-
rado en Marruccoe. •
Excmo. Sr.: Vistilla Inltancia que V. I!. curt6 • cate MJ·
nlsterlo, promovida por el loldado del rc¡imlento de Infaa-
terl. Zamora núm. 8, Germin Blhqucz Jlmfntz, ellsolldtud
de que le sean dcvuc:ltu~ peltt.. de Ial 1 500 que InarCIÓ
para la reducción del tiempo de ICrVldo en ftlu, por tener •
concedIdo. los beneftciol del artlc:\ilo '1lJ7 de la vilentc le)'
de redubmlellto, el Rey (q. O. 11.) le ha ecrvldo dlspr ner que
de 1.. I.~ peletas depo~ltadasen la Oeltgación de H.e1en-
da de la provincia de LUiO .e devuelVAn 5GJ, correapondien-
tes a la carta de pago númcro 5, exoedida en 4 de a¡o.to de
1919. quedlndo .atísfeeho c:on 1.. 1.000 reatantea el total de
la cuotlA militar que señ.la el .rtfculo 267 de la rderlda ley;
debiendo percibir la indicada IUIDI el individuo que dectuó
el dt pósito o la persena apoderada en forma legal, seg6n
dispone el ardc:ulo 470 del rc¡lamento dictado pira la ejcc:u-
ciOn de 11 le7 de reclutamiento.
De real arda lo di¡o a V. I!.. para ·.a c:oDOCialiano" de-
mts dCdOL Dioe auardc a V. !. muelle» doa. ~drid
!ji * septiembre de 1920. .
VIZCONDe DI! EzA
Scilor Capitia ¡eueral de la octava re¡IOD.
Escmo. Sr.: Vista la instancil promo"¡da por A1tand P~
m Talaveta, vcciao de San Mateo, 'prorincil de Las Palmas.
en soficitIld de QUe le sean d~YUeltu 11. 1 500 pactas que
depositó en l. T,snrerfa .e Hacienda de la provincia de Lal
Palmas, arr6n Cllta de palo n6mcro 74, upedid. CII 19 de·
abril de 19..0 para redimuse del servido militar acti'lO, como
pr6fuao iadult&do, .eI reemplazo de 1909, ac:oaide al real~
Excmo. Sr.: VIsta la lastuda promovida por el loIdado
del rcgindcuto de Infaatcrfa AIava 1U1m. 56, Antonfo Perca
Mlrtin, en solkitud de que le lWl dC'IUeltal 250 pesetas de
Iaa 1.250 que ingrca6 para dcvar la cuota militar, y cuYOl be~
neficios no puede di~frutar coa alTClClo a la re.1 orden de 16
de agosto de 1919 (D. O Dúm. 182), el Rey (q. D. ¡.) se ha
.ervido dilponer que de las 1.250 pact•• depositadas en la
Delqación de HaCienda de la provincia de Sevilla, le devuel-
Vln,I.OOO. correspoadientel a la carta de pago námero 170,
expedida en 4 de Igusto de IYI~, quedando satisfecho C:OIl
III 250 restantes el terc:er plazo de la cuota militar que señala
el articulo 2b7 de la ley de reclutamiento; dcbicndo percibir
la indicada luma el individuo que efectuO el depósito o la
persl'na apoderada en furma legal, aegún dispont el articu-
lo 470 del reglamento dictatia pa'ala ejec:ución de dicha ley.
De rcai oruen lo di¡o a V. r.. para IU conoc:uníerno , de-
aW efectos. DiOl guarde a V. f. mnc:bOl mOL Madrid 9
de leptiembre de 1920.
V.QIX)NDE DE fu
Sci\or Capitin ¡cueral de la sc¡unda región.
Sellor Intef'leator civil de Guerra '1 Marina Ydel Protectorado
en Marruccoa. .
ValCONDe De .EzA
ScIor CapbM l'tnrnl de la lCzta rerI6a-
w ... IJdawentor dwil de Oaan J Mam. J del~
.....1IIIrnIecoL
Vl2OONDl!: DE EzA
¡tior Director ¡eDtral de la Guardia Civil.
acüorca Capitaacs ¡enualn de la cuarta rqión rde Cana-
rUI e lat&:rvelltor civil de Guerra y Marina Yde Protecto-
rado en Mlnuecos.
aartololH Homdll.... nombrado ... OCIIP* ftClllte ea
la Ouardia ColoDial de la Guinea cap.lola, pue ala IItuac:i6a
qUe ddermiDa la real ordlJl de 19 de aeOlto de 1907 (C. L Dá-
aero 132), deblead:l embarcar para IU dcatino en el .,apor co-
nco .Saa Cario••, que zarp.r' de !SuccIona del IS ca ade-
uDt~ del mea actual, y aunr baja en la ComaDdaocia a que
putcDece por fin del me. en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y dc-
ms efecto.. Dios guude a V. E. muchos aftos. Madrid 9
de septiembre de 1920.
Escmo. Sr.: Vista la Inltanda que V. E. cursó a este MI·
allterio, promC'vida por D. Alfonso Pérez ()'dlqo, vecino
de Torrerave¡a (Santander), e., lolicitad de que le lean de-
nelt.. SOO pCletas que deposít6 en la Dele¡aclón de HJ·
denda de la citada provincl.,·scll'1" c:uta de P'lo número
18, exptdlda en 24 de enero de 1920 ()ua redudr el tiempo
de ecrrido ea ftl .. de IU hijo AIf.Jnso Pérez Ubólldc, .listado
para el 'eemfllazo ac:tual, J)t"rtcnedente a la cata de Torrell-
vella.púm. 84, y tenier.do en cuenta que ti ¡nreClO dfl indica-
N "".r pazo dc l. c:uota militar se verificó por duplicado,
ti Re, 'q o. g.l se ha servido resolwer que se devuelvan 111
quinÍl:nlas pesetu de rdcre"cia, lal cualcs percibir' ti indi-
ri:luo que deCIUÓ el d, pósito, n ,. persona apoderada en
·f.rIDlI~al,St'gún d'sp"ne elartfculo 470 del realamento dic-
tado p.ra la ejecución de la ley de reclutamiento.
De nal ordt'n lo digo a V. E. para su c:onocimiento y de-
mú credos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 9
de lepticmbre de 19.20.
Escmn. Sr.: El Rty (q. O. g.) se ba servido disponer que
el corntla de la Guardia ~ivil de la Comaadancia de JléiJ, RI-
• ón Garda Arroyo, nombrado para ocupar vacante en la
Ouardia Colonial de la Guinea up.i\ol., p ..se a la situación
que determina 11 real orden de 19 de aKosto de 1907 (c. L uá·
lIIero 132), llebi~ndo embarcar par. su dulín'.) en el vapor
correo c~n Carlos., que hIdrA de Cidlz dell~ en adelante
del mea actual, y causar baja en la Comandancia a que pcrll~­
aece por 6n del mes en que .,erifique ti embarque.
De real orden lo digo a V. f. para su conOCimiento y de-
lI1Ú d(ctot. Dio. guarde a V. f. muchos lilas. Madrid 9
de septiembre de 1920.
-
ieior Director general de la Ouardla Ciril.
¡morea Capitanea generalea de la primera rqión J de Cana-
ria. e Intuventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en MUl'llecOl.
lUICLUTAIIIEln'O Y RKEIIPLüO DEL EJERCITO
ClreUlar. Escmo. Sr.: A 101 efectol prevenldol en el ar-
deulo 42' del rqlamento para la apllclCJóa de la Je, de re-
• dutamiento, el Rey (~. D. (.) le ha ICIvido dilponer se manl-
teste a V. f. que el eapltin ~e..er" de la le¡Unda rqt6n ba
decretado la ezpul1lón, por incorrealb1e, del re¡imlento de
Infanterla Odlz n6m. 67, del corneta voluntario del miamo,
Manuel Luqae Quhoga, hijo de Mana. Luque, Dabaral de
acüZ.
Die real orden 10 dI¡o a V. E. para IU coaoc:llllluto y de-
mil dect... Die» ¡uarde I V. e. muclle» aloe. MIdrld
• de lepdembre de 1'120.
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Excme. Sr.: Vista 1. Instanci. promovidl per el eolda'.
del rtr\mlento de InlanttTía AI.va nóm. 56} Jo,~ Rr~tro Ptr-
n'ndez, rn solicitud lIe lIue le aean devuelt.s 1.000 pesd..
de la. 1.250 que Inlru6 osra 'levar 1. cuota militar, '1 cuJeK
btnellclo. no puede disfrutar con .rrealo a la real orden de
J6 de 'rolt. de Jfl9 (D. O. n6m IBl), el Re, (q D. 1) se
h. lIervido dl,poller que de la. 1.250 prieta. 'ep••ltada. ea
la Deltgaci611 de Hacienda de la provincia de Sevill, se d..
vuelvan 1.000, correspondlentea I l. ca,ta d~ raro , 6mero
62, expedid. en 1.0 de al(,.to de 1919. qued'ndo aatldedlo
con la. 250 reat,"tes el t~er plazo de lI cuota militar que
sellala tI artfculo 207 de la ley de reclut~m'ent(l; debi. nefo
percibir 1. indicada .uma el Individuo que fftMU6 el depóll-
to o II peraona apoder.da en forma lelal, sel/ún dispone d
.rtfculo 470 del rtilamento dietado p.,a 1I ej. cucl6a de di-
cha ley.
f'e real orden lo dlllO • V E. Pira ID conocimlC'lltn y dl-
más tleeto.. Dio. guarde a V. E.. mucho. afto.. Madñd 9
de Itptiembre de 1920.
vacOtmf: DE Eu
Seftor Capit'n lleneral dr la segunda re~6n.
Señor Int~rvent.rcivil de Ouerra y Marina 'J del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio, promovida por el soldado del rei!imie.'to de Infan-
tería Oarellano n(¡m. 43. Jo'~ Olarlecoechea Viol:!. ~" solici·
tud de que le leln devuelta. 2~ pes't~s ce 1_. 2.250 que ir.-
~es6 cc,mo cuota total, por tener concedidos In!! bencficir,1
del artfculo 268 de l. ~igente Iry de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha srrvido disponer que de las 2:)50 pe~l'las de.-
positadas en la Delqaci6n ~e Hacif'rd" de la prrvincil de
V zcay*. le dcvuelviJn 250, corresponcientes a la ca'ta de
pago n(¡mero 174, expedilla en n de septiembre de 1919, por
tenerlas abonadas de 1Ili!!; dehiendo percibir la indicada
suma el individuo que dt'ctull el d"pósito o la p~r!lO"a 'pe-
def/lda en formll legal, If'I(¡n dispone ti .rtlculo 470 del r..
glamer.to dietado pira la tjecución de 11 ley de reclutamiento.
De real orden lo di¡o a V. fol.ara su conocimiento y d..
mAs efeeto.. Dios IlUlrde a V. macbos aftoa. Madrid 9
de septiembre de 1920.
VIJXXK)I! De rJu ~ :
.Sellor Capitú ItDeral de la Itxta rtr\ólI.
Seftor InttrYenter civil .e Oaerr. J Marina J .tI Protector.
do en Mlnueco..
reemplazo de 1918; tCIIltlldo ea nenta~ ellqrae • 101
dos primeroa plaol tadicadOl cad ftriIlCMto JOr dupli..
do, el Rtf (q. D. l.) le ba servido resolver que le devaelvae
las 7~ peMtaa de referenci" la. cu.aJea percibir' el IndiYid..
que efectu6 el depólito o la persona apoderada eu fo'.....
lal, Ie¡ÓU dispoue d att{culo 470 dd rr¡1ameDto dictade
parl la c:jecución de la ley de rtclutltlliento.
De real orden lo digo I V. l!. para ~u cenodmiCt"to y •
más dulos. Dio. RUlrde • V. I!. mucbos años. Madrid.
de septkmbre de 1920.
Vl2CONDe D2 Eu
Seftor CapiUn general de la primera región.
Señor IatenaJtor civil de Cuma y Marina 1 dd Protecto-
racio _ Marra«oL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jos~ Oarda
Rodrfpcz, recluta exceptuado del reemplazo de IIJ IIJ, perte-
neciente a la caja de Orihuela n{¡m. 42, en solicitud de que le
sean devueltas laa 1.000 pcsctu que dcpor.it6 en la Delep-
ción de H.ciCllda de la JKoviacia de A1icaRtt, aegún carta de
p.go número 107. r~ida en 15 de enero de 1"'20 para re-
ducir el tiempo de servicio ea 61"; teniendo en Cl1I' nta que
ti inrrelO de la apraada cantidad lo yerificó deapufs de
termiaado ti plazo que conred'a la real orden de 3 de di-
ciembre 61timo (O. O. 116m. 273), J por taita n. I~ fui ad-
mitida l. citada carta de pilo, el Rey (q. D. ,.) se It••U~d8
reaolYer que le deYDddn Iu 1 DI O padaI de nferc.da, ...
CIII1u pac:ibirl d iIldiYidao qae dcetu6 el .tIf6elte e la,.
Exerno. Sr.: Vista la inltancia promovida por elloldado
del regimiento de Infantería Alava núm. 56. José Rdna Mon-
tallo, t'n solicitud de Que le leIn devueltas 1 OlO pesetal de
las 1.250 que in~rtló para elevar la cuota militar, y cuyos be-
ndicios no puede d,~frutar cc,n arft gto a la nal ordrn de 16
de ago.lo de 191'1 (D. O. nl1m. J82), el Rey (q. O. g.) se ha
servido disponer que de Jas 1.250 pesehs cepositadas en la'
Delegación de H.cienda de la provincia de Sevilla, se devuel-
van ].000, correspondientes a la carta de pago nómero.125,
expeoida en 1.0 de agosto de 191' quedando lIatisftcho con
las ¿:lO restantes ti tercer pl.zo de la cuota militar que leflala
ti .rtlculo 2b7 de la ley de reclugmietlto; debiendo percibir
la indicada suma, el individuo que efectuó el depó.ito o la
peraona .poderada tn forma lell.I, aci(¡n dispone ti artíc:ulo
470 del reglamento dietado para la ejecución de dkba ley.
De real orden 10 dieo a V. I!. para IIU conodmiano , CSem6.
dectoa. DIos pude. V.I!. muchOl aftoe. . Madrid 9 de
Hptiembre de 1m
VQlClQNDIl 1)11 eu
Sellor CapIUn·¡cueraJ de la .erunda rcg1ón.
Sellor Interveutor civil de Ouerra '1 Maria. , del Protectora-
do ea Marruecos.
creto de J2 de Hptlembre de J919. pertmedratc.la ClJ' de
recluta de Oran Canaria; teulendo en cuenta lo prevaido en
d .rtfc:ulo 175 de la ley de rrclutamimto de 11 de julio de
lba5, modificada por la de 21 de -eOlto de 1896, el Rey
(q. O. r.) se ha servido rflolver que le devuelnn l•• 1.500
pesetae 4e rrfennci., las CUlles percibirá ti individuo que
efectu6 el depósito o la persona .poderada en forma Iqal,
leidn dispone el arUculo 189 del re¡1lmento dictado para la
ejecuciOn de dicha ley.
De real orden lo dilo a V. I!. para 10 coaocilJÚeato, de·
mis efectos. DiOl 2Q11'de. V. I!. mochoa úoe. Madrid 9
de septiembre de 1920;
V~DeE:u
SeRor Capitán genmJ de CanañlL
Señor lrotrrventor civil de Ouerra y Marina, del Protectora-
do en Marruecos.
!!Serno. Sr.: VI.ta la (nltanda promovida por el soldado
de l. lona de reclutamiento de Lo¡roBo n{¡mtro 31, Adollo
Zabache Vldorreta, en solicitud de que le sean devudt.. 250
pe.eta. de la. 1.00u que depolitó tn la DelegaCión de Ha·
cienda de la provircla de lo¡roño, .ridn carta de p.¡O n{¡·
mero 112, expcdida-en 31 de mayo de i918 para reducir el
tiempo ele lervlclo en fila., como alistado para el rnmp1azo
de 1\11~ teniendo en CUentl que el intereudo fu~ declar.do
por la \.Oml.lón mixta de reclutamiento de la citada plovln-
da exceptuado del Strviclo en flllI con fech¡ 10 de Junio de
1919, arltu, por tanto, de que le correapondlcr. filare.., el
importe del tercer plazo de la cuota militar" lo prc:venldo
en ti al titulo ~4 de la vi¡ente ley de reclutamiento, r.1 Rey
(q. D. g.l sr ha servido resolver que se devuelvan las 250 p~­
Id'l de referenci., las cuales percibir' ('1 individuo que tfec-
tuó el depósito o la oerwna apooer~da en forma leg.l, If'g{¡rt
dispone t1artfculo 470 del rqlamento dictado p~ra1a tjma-
ción de dicha ley.
De re.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs deetoll. Dios ~ude a V. I!. muchos aftos. Madrid 9
de septiembre de )920.
YJIZlOONDIl Of: EzA
SdIor CapiUn Reneral de la sexta regi6n.
SeIlor Interventor civil de Ouerra 'J Mañna , del Protectora-
do tu MarrutcOL
Excmo. Sr.: Vilta la insucia que V. I!. cunó a tite Mi-
IÚlteño, promovida por el IOldado del lCK.undo regimiento
de Artillerfa Il¡aa, Jos~ Jordana Rollán, en IOJJcitud de q.e
le ltIII devueltas l. 750 paetas que depositó en Ja Oeltga-
ci6n de H.cieada de la provinCIa de Urida, sq6n carta de
pelO a6mcro~ apedicIa ea 24 de ctidembre de 1919, para
reducir d tiem,o de lCIYk:io ca fiIat como aliIbldo para d
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eoallpOClenda ea fonu Jecal. .... dtaooae el artfcu'o 470
del rqI.meato cllc:tado para la cjceud6a de la le, de rccJata-
miento.
De real orden lo dilO I V. E.. para ID conocimiento y de-
lIlÚ dectos. Dioa ¡IlUde IV. E. muchos dOL Mac1rid 9
de leptiembre de 1920. .
VRlCDQC .. erA
$citar Capittn ¡eaeral de la tercera reeión.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina 'J del Protectora-
do en Marruecos. .
fIemo. Sr.: Hall4ndose justificado que los individuos que
le tx:,resan en la Ii¡uiente reloción, que empieza con J~
Brtgido P~rez '1 tertlJina con J~ Esperan%i Curto, pertene-
dentca a 101 reemplazol que le indican, ban fallecido antes de
la iacorporaáóa • fila de los m?zo. de IU reemplazo '/ por
luto atAn comprelutfdOl al el ert. 2M de la .tiente lqo de
rcduhmlento, el Rey (q. D. ¡.) le ha servido disponer que le
devudvara a 101 interea.dOIlu cantidades que inerturon para
redudr d ti cmpo de servicio en 6111, se¡6n cartas de pilO
cx¡)edidll en la feChal, con 101 n{¡mt:ros y-por lal Delegado-
nea de H.dend. que en la citada relaci6n se atprcun, como
i¡ualmentc la luma qUt: debe ser reintegrada, la cual percibi-
ra el inilYÍ:Juo que hiz() el depósito, la perlOna autOrizada ea
forma legal, o la que: acredite.u derecho, srg6" previene el
articulo 470 del rc¡lamcDto dictado para la ej,cucíón de la
citada ley.
Oc real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento l: de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos .i\os. Madnd 9
de leptiembre de 1920.
Señorea Capitaaelgeaerales de .. primerAl,/ cuarta re¡ionea.
SeflO1 Inttn'entor civil de Ouerra y Marina '1 cid Protecto-
rado ea MarnJe¡c:oI.
¡- 811_.........,............ CltIa ~........... ICÚI_ Del~ quil••
"l• ,. mMlIeltdo
--........YI-.nM ma....( ,l.rMna .... ,..~tóu ps4a
~ ........ I o•• ... AIMI ~paco
..........
-
.......
-
-
- -
.- --
~~Brl¡id. P~rez.•••••• 19'~ Codorera ••••• BadajOl•••.• BadaJoz. Ir ••• 14 rebro. 192C 68 Badajos ••• 500
íceate MODuliSolde't"ila I"C "aneat ••.•••• RarceloDa ••. 'Iaoreaa, 55 ••• 13 ídem. 19~ 177 Ilarcelooa 500JaR Eaperanl1 Curto ••.• "I@ Tortola ••••.• Tarracooa •• Torto... 51 •• : ti ídem. 19 11 119 TarraKona. 500
Madrid t d. septiembre Oe 1920. VacoNoe 01 EZA.
fIemo. Sr.: Hatl'ndosc latineado qlle 101 tadividuOI
,ae le espreld en la ai¡uiente relaci6a, que empieza con
Baltasar fatell& San Nicol" ytermioa con Joa9,ufn Cerdl
Canal., perten~enttl a 101 e:uerpos que le indican, titAn
comprendido. en el aft 445 del reilamento para aplicación
de la Yi¡mte ley de reclutamiento, CJtle ezc:luye a los analfa-
betOI de los beneficiol de la reducabn del tiempo de lem-
do en 61al, el Rey (q. D. g.) le b. lervido. diaponer que le
devuelvan. 11'1 hltéreudol 1.. cantidadea que InlP"uaron
pira reducird tiemoo.e lervicio en filas, R¡tn c.rtal de
,alo expedid.1 en 1.. fech.., con lo. nómelo. y por lal
De1e¡.ciooCl de Hacienda que en la duda relaci6n le ex-
,nun, como laua1mente la ItlIDa que debe ler relnteara-
da, la caal percibir' el Indlvtduo que blzo el dep6lito o la
perlODa autorizada en forma leial, lepn previene el artfe:ulo
f70 del citado rettamento.
De real orden lo dilO a V. E. p.ra IU conocimiento y de-
m" efe:ctos. Dios ¡uarde. V. E. muchos liIos. MaClrid 9
de leptiembre de 1020.
V1ZCOND~ D~ EZA
Worn Capitanes ¡enerales de la Ifllunda re¡{6n y de ea....
ria '/ Comaodantes ¡eneralca de MeJilla y Ctula.
Sellor Interventor dril de Ouerra y Marina y del ~otcctora·
do en Manoecos.
¡.. .. Ia .......... ~ó._
--
Del.pat.. ~::;4. la " !lU1tS14.
........ IMUOLtru. 0lIIrptI ¡oarta4. 4••••"'" ~..~o la cana .....
Ola •• Aa• ...... -......
- -- - -- -
Baltasar Eatetl& San Nicolú ••••••.•. llec. In'.' PI"'a, 41 •. • ••••••••••• Jo:dlcbre 1919 .18 Valncia •• 250
BeDltO GaafoniDa Velúquel •••••••..• Com.' ArtiUerla de TeDerile ••••••• 19,1dem.
...~ 13 Sevl¡la •••• '15°Felipe Valilote Paloma· •••••••••••••• Idem Ia¡.eaie~ de Mejilla •••••••. 27nohre. 1919 II~ B.d'joz .•• 1.000PraocillCo Baldric:la VileUa •.•••••.•••• Ret. la .' Ceuta, 60 ••••.•.••.••• 16'dlc:bre 1'19 220 Barceloaa. 1.000
JoaqulD Cerdl Caut. .•••••.•••••••.• ldeID Id. Serrallo, " ••.•••••••.••• JO¡ldem. 191 24 Alicante .•
Madrid. de .eptiembre de 1920.
VlZCON~D~EzA
Sellara Capitanes reaerala de la quint., ~ptima '1~
r~ona '/ de BdUla '1 CoDWldaotea IcoeralCl de Ceata
y~dI~ . ~
SeIIor IntayadGr c:ivU de Oana y~ 1 del Protcdola-
. do ca MarnaecoL
le¡a1,~ previene dlrtf=ulo 470 del rc¡\amento dic:tado
para la eltcución de la tey de rec:lutamieDto.
De real orden lo dillO a V. e. para IU cODocimiento y de-
mAs dectol. Dios guude. V. E. mudlos .ños. Madrid 9
de septiembre de lIJJD.
f!Kc:mo. Sr.: HaUindose jastfftCldo que loa htdiYlclaos que
ee tspraaa ea la ligaierrte relación, que empieza con J-
Patcru Alpm J termioa conl~ loun6a Sct6, perteacc:iea-
tes • loe cuerpos Q1Ic le iadJan, ntAn compmlCtidot en la
rtal orden de "du¡osto de 1919 (D. O. n6m. 182), el Rey
(q. D·f·) le ha Ift"YÍdo dilpOocr que se dCftdYla a los iate-
rcsad05 la caotidades que ia¡reaaron para redtldr el tiem-
po dc serviáo en filas, ftiIla carta dc P'IO tJ:ptdfd.. ea
las Irtbas, COII los n6mCl'os, por W Ddqadoncs de Ha-
cienda qlle en la citads reJKí6n le aptefta, como tea.lmate
te la lUIDa que debe ser rdotqrada, l. cul~rlel Indílt·
"o Que lIi&o ti dep6lito o la penou autoriada ca 10111II
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-.na ....... d.1a •• &........ -....e..... ~! ••. -na 41"~1a la............ <iartl .,..0 esaÜo.~1.IO!to ,..tlIlIoe~ Patern. A1g.rr•.•••••••••. Ret. luf.· Otumba, 49 .••••••••••••••••• 191~ '70,Albacete •• Seo
autialo Resino Rodrfcuez .•••• letem Art.· de posición ................. S idem.. ,191~ 224 :Toledo••• , '.000
Iiseo S.ntos Santoa•••••••.••• Idom IoC. Perrol, '5 .••••••••••••••••••• • idem.• 19" 10;Salam.uca. '.500
uis Ja& OrdÓllez•••••••••.••• Com.- Arta Mallorca •••....••••..•.••.• 4 idem.. 1919 179 iAlbacete •• 750
acio Redrfpea Ilodrfpez •• Rel. lof. SernUo, 69 •••.......•....•••• Illdem.. 19 1.9 18. Orf'ole ... 750
icente Br.... ().rcf•.•••••••. B6n. Cazadoces Madrid, 2 .••••.••.••••• 8idem.. 191~ 227 Le6n ...... 'i50
mIlDlO .................................. • I ideal.• 191CJ .13 Idem. ...... 25°
rimitiyO ()ollÁlea m.oa •.•.•• Rq. mino Art.- Ceuta••••••..••••••••. 7 idem.. 1919 144 Toledo.• ".1 '.000
oM Joua6n Set6 ........................... eo...d.· Art.. Lar.che............. .' ............... 29 idem.. 191~ 1.55 1 Urida •••• t.oeo,
~
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Madrid , * .eptiembrc de 1'•.
••
-.l1li.-
nroaoouaO"
bcme. Sr.: ~ Rey (q. O. l.) se u tenido aprobar lu
eomiliones de que V. e; di6 cuenta a este Minlltedo en 20
de ID8I'ZO dltlm., desempetlada en el mes de febrero Inte-
rlor por el perIOnal comprendido ea la relIC161l que. conti·
Duad6n se lnIerta, que comleua con O. Antonio ()arda
PmWidtz , condu,e con D. Rafael Oonúlez P~ru Cab.-
~~la:ec:lldndol" lndemnlzables con los beneftdó. que
1M artfca101 del rqllJlleato qne ca la mIlma se a-
presall, aprobado por ral ordea de 21 de octubre tltim.
(C. 1.. n6m. 344). ,
De real ordaa lo clip. v.~ pila • c:ooodmleafo Y IInes
cOllliplenttL DIot..... V. !. madlOl lDoL MadIY
12 de julio de Il1JO.
11 Oaaeral acarp4. del dapado.
PERNAIlOO Ro....o
SeIlor ComlJldante reneral de MclDIL
Sd\or Intrrventor dYil de ()uerra 1 MariJla, del~Pr~
do ca MarnaecoI.
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R~. IDf.· Sa.Fenan-
o, 1I ••••••••••••• Teniente .•• D. Antonio Garda Fena&dez . 1I11.p..•••.•••.••• : •.••. Conducir licenciados. .• . 13 29 1
Idem ••• ti ••••••••••• AIf6rel •••.• • JuJiin lJama. Rada •.•••••• AllDerfa, .••••••••.••••.•• Idem ••••••••.•.•••••. t. 2b 29
14•• Me1Wa, 59•••...• Teniente o •• t Julio Nieto ZubiJla¡a .•••••• Toled••• II 1, ••• 11' '" ••• Asistir al curso de la Es-
cuela Central de Gim-
• Fra.cisc:o CuteI1anos <:aste-
Dlsia ••••.••••••••••.• 23 29
Idesa ••••••••••••.••• Otro ••••.•.
Jlanos .•••••••••••••••• Nem•••••.•••••.•.•••••• Idem. _t ••• ,, 1, ••••• '" 2~ 29 1
Iclelll ••••••••••••••• Alf~re& ••••• • SantilRo Darlo Ofaz Benito. dem••• ti •••••••••••••• Idem •.•......•..•.••••. 2~ 2CJ I
Ide••••••.•••••••.•• CapitAn •• o.. • JUln de Duela (fuerra••••• IIUI.I.................. Conducir licenciados •...• lE 29 1
Idem ••••.••••••••••• Teniente... • A¡usdn Monera Esteban ••• dem•••••.•.••.••••...•. ldem........... •...... 23 2'J
ldem Africa, 61 ••••••• AIMre& • • • .• • Antonio 'im~nez L6pez ••• )·-Y I4 Meli1Ia ... Idem. • . . • • • • • • . • . . . • • • .• 'dem •••.•.•••.••..•.•.• 1 20 Cebro. 19201 2'J febro. I,JO'
Ideal ••••••••• , •••••• Otro ••••••• • Mi¡ue1 Rodrfeuez Bescaasa. 1'01"'0.................. IA,;'ti,""oco= .¡m.,,¡•. \ ., 29
Grupo Filen.. rqula- turrir reconocimiento fa-TenIente. .• • Mipe! Jim6ne& Cortabarrla. Carabancbc:l.. • • • . • • • • • • • cultativo como aspiraDte I Ila bldf¡eu. nl1m. 2.
I piloto de aeroplano .•
lel.IDI.- CeriJ'lola, 42. Otro.. . • . . .. • Antonio Martfnes Pedroea. I Alicante •.••••••.•••.••• Cooduc:ir licenciados•••... 23 29
Ide.................. Otro....... • Aguslln Alonso GondleZ••• Vil.,... • . • • . • . • • • . . . . . .. ldem................... 27 29
Id................... Otro •••••• '1. Manuel Torrea MeaáldeL •• Toledo•.•••• o ••••••••••• Asistir al curso de la Escue-
la Central de Gimnasia. 20 29 •Grupo P'uenaa rqul.l·I0tr l. Rafae! OoadJez Púes Cabi- Idea.••••.••...•••.....• Idem ...••.••.••.••.•••• 27 291'eI1adtceaal n1lra. J. o • • • • • • . llero ••••••••.•••••••••• I I II I I . I
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Madrid U de Jullo de "20. fERNANDO ROMQO
~,.
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•
SeGor•••
_ -
l8CUELA8 PRACDCAS
lit
VIZCONDE DE Ez.t,
CItaIlIr. Escmo. Sr.: PróKimo a cutrar en el periodo de
esc:uclu prtctic:u el AraJa de C,balluf.. CUYOl rClÍadcatOl
le esUq nutriendo en ¡raa proporci6n COn caballos proce-
dentes ite compra directa, el Rey (q. O. l.) se ha scmdo di-.
poner se maniflcste I V f. se tenea P", cate la real orden de
J.- de octubre de 1'19, ea la que se rectamenta el trabajo l.
que dtben someterse Iqu~lIos .qún sa edad, pues de sa
cumplimiento deoende el mejor servicio que puedan prestar
ea lo IUCesiYO; dejlndo a la iniciativa 1 celo de los primeros
jefes de cuerpo, el qae si alpn C4bl110 de ed~d superior I
101 citad'os en dicha real orde", necesitase. por IClilJ1ltaci60 a
otra causa. una ~poca de especial cuidado, los considerell
conlo comprendidos en dicha sot.eraoa disposici6n.
De real orden \o di¡o • v. e. I'ara 111 cooocimleatO J de-
mh dectM. Dios guarde a V. e. lDutbOl aftoL Madrid lO
de ~tiembre de 1cnD.
11 """r"re...............
;
Id...........
LlCl:lfCIAS
EscalO. Sr.: Vista la illltada que V. !. CIU1Ó a ate Mi-
ailterio coa la escrito de 21 de lIosto próximo puado, pro·
movida por el Interventor de distrito, en "tuci6n de ruerva
ea esta rqi6n, O. Hiluio Cibritn y de Juan, en lítplica de que
se Je concedaa tres meses de Ucenda por Huntos propIOs
parl Parls y otrOl rU'1tos de Frauc:ia, Bruselas (B~IKÍca) J
Loudrts (Inglaterra el Re, (q. O. e.) ha tenido a bien ac:c:e·
der a Jo solicitado con arrqlo alu illltn1cciones IjJrobadas
por real orden drcalar de 5 de junio de 1905 (c. L. nít·
mero 101).
De real orda lo c&co • V. I!. ... 111 coaocimicllto J de-
mh dedos. 0lOI pardc • V. !. lDIIdloe dOI. lladrid 9
ele teptieIDbre de lCJ20.
VIZCONDE DE EZA
!flor Capitú eeneral de la primera rqi6n.
Señor Interventor cid de aliena, Marina , del Protectora-
do el Marrucc:ee.
© Ministerio de Defensa
Rtladón de 111 rtdlmaciones formuladal a 1I proputlta de dcstiaoa publicada en la Gacela de Madrid nl1m. 234 de ~1 de aco.to prómmo puado J DIARIO O'ICUL de este M1DIIlc-
.10 nl1m. 185 de 20 dd propio me», que K dClCltimlln por 101 motivO' que se apresan.
- r--------- ------~OB
Sarlrento •••••••••• , olf P~rtz Pem'ndrz••••.•• , •.• \p t' do d ._-- d 1 d t Id ció 1 d lo tad·~ dtt~1 laSoldado Olsplr Oudúrez O.lleao orque tnIlml p,..¿u e concuno no le pue en omar en cons era a 01 acumen I prtten 01, _ ..n " ...aa
Otro Lorenzo Ol'meno Ló""z '...... ral ordeD de la PresiJeDc:ia dd Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 1903, 101 cuala podrta .urtir IUI cft!ctol ea• • • • • • • • • • • • • • ,,~ .••••••. ult' estII.
Otro.............. 'otero Nól\rz A'lllóa .•••••.••. enora propu
. Cabo •• , ••••••••••• Manud Lópcz Oribe •••••••••• 'IPorque no eutró ea coacurso para el destino 1} 1, por no Icomp&aar certificado de carencia de antecedenttl peules, '/ plU'IloI
otros IOliotJdos, por uceder de la edad de 40 años, Umite exigido para los mismos, ItKI1n se hizo constar por nota .. la ...
lación ea que fueron publiados vacantes.
Otro .•••••••••••••• Jol6 Oooúltz Nrez ••••••••••• Porque la iDstancia ca petici6n del destino qued6 fuera de concurso por haberse recibido en este Mlnllterio fum de condado
de la IUlori td militar, sin docum.:ntar en forma y no por el concepto que menciona en su recurao.
Otro••••••.•••••.•. M.nud Oarda Oooúlez ••••.•.• Porque ti propuesto para d destino que cita esti comprendido dentro de los limites de edad leftuldol en ley de 10 de JaHo de
1885 y liene prtfClcocia por su empleo de cabo.
Soldado .••••••••••• Joaqula Rodrf¡uez Mufloz., ••••• Porque qurd6 fuera de concur~ por excedrr de la edad de 40 añol, liendo asl que 101 cumpUó d 10 de JuUo I1ltimo, cuallClo
. 110 se b.bia formalizado la propuesta. .
Porque quedó fuera de concurso por exceder de los 40 aflos, Umlte de edad exigido para d destino IOlicitado, cuyo requisito M
bizo coastar por Dota en la relaci6n en que fu~ publicado vacante, el cual al Kr declarado duierto qued6 de libre proYIIi6D
Slr¡enlo ••••••••••• /Joaqulo Rodrf¡ucz Muftoz ••••.• ~ ea individuos dd orden ciYiJ, con amilo al art 7.° del reilamento de 10 de octubre de 18~5i no pUdiendo tomarac en coal"
dcraci6n 101 demú razoaamienlOl que aduce, una vez que a voluntad propia presentó la dimitión del destino que dta, re-
• Ilunc:iando con eUo a todos los derechos que tuviera sobre el mismo.
Soldado •••••••.•••• ILcopoldo Chacón dd ViUar •• , , . ,cOmprObadOIIOl atnmos que expone se le admite a concurso para el nl1m 189, que no se le adjudica por atar propuuto
otro coa mayora mhitos, y se le aduye de los demú dc:stiao. solicitados por exceder de la cd.d de 4Q afto..
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MINISTERIO DE LA GUERRA Junta Ca1i!ca.dora. de Aspirantes & destlDoa civiles I
-
-1-
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Madrid 9 d. Kptlembre de l\J20.-fl Subacaetario, FUIIIlIUIo Ro.mJ.
,
p.
t
I
D. O. dIIL 21M
.
ti ele ........ de 1920 961
DI8I'OG2ONIB
.. la ...."tufa , leed-. ..........
, .. 1M De.ni.e'. e.tnIII.
E'J'ItMENES
Coa objeto de cabrir Ju pIaD. de mozOl de laboratorio.
b~du miJitara que purdau preducine, de ordeJJ del
o. Sdor .1stJ0 de la Ouerra se CODYOCa a túmeua
que se verificarin eu la farmacia Dililitar de ata Corte 06-
lIlero 3, eJ dla 16 de ottubre próximo, coa .,reeto al re-
aJameuJo de 9 de mayo de 1908 J real ordeD drCll1ar de 18 de
tuero de 1916 (C. L o61U. 17 J IS); pudiendo ser aprobados
diez uplra..ta, al se preseota .uflcimte n6mtro J reuDt1J ...
condidones necnariu. eJ plazo de presentaci6n de iDatudu
ea ata SecclóD terminar4 el dfa Q del referido mes.
Madrid 9 de teptiembrc de 1920.
I!I Jde de la Secd6lI,
luan Valdlvla
© Ministerio de Defensa
;
.. SIa.a....... , liliiii
PENSIONJ:S
Clrcllflll'. I!scmo. Sr.: Perla PresIdencia de ate Coa.
jo Supremo te dice con eatI fecha a la 0lrCcd6D &alcnl de
la Deuda y.astes Pasiva Jo af¡uiente:
_este CoaKjo Supremo, en virtud de'" faC1lltada que le
confiere la Itf de 13 de enero de 1904, ha declarado coa de-
recho a pensión a los comprendidos en la unida~,q~e
empieza coa D.- Amparo Tore TeUechca y tumIDa con dona
Prudalcia Serrmo Sabuado, cuyoa haberes pasivos se la ....
tilfariD eu la forma 9ue te expresa t1J dicha relaci6a, mien-
tras conservea la aptitud leraI para d percibo.•
Lo que por ordea del l!xcmo. Sdlor PreaideDte manifirlto
• V. e. para su conodmirnto ., demú efectos. 0101 ltUude
a V. e. macbosañot. Madrid 6 de septiembre de lcnn.
Por _da del QtDenJ Secrrtarlo,
Fernando Andrtu.
I!xcmOl. Sei\ores•••
-
-
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2IIIid.m... h92Ol1[4em .•........ llldlm ........ lid••••• ·• ...11 (J)
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01 ~a::.o. 4. l. proTIDota 4. loe ID'-adoe
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ZHa •• I .1 P"· !'Deble Ilrol'lDeu •
-: e-::~ Nn.rr.... oooo P.mplon.... Pamploll.... (A)
10 m.Jo.. 1 PoDlllYedra. '" Ponlendra.. 1'0Dlend.....
11 .bril... 1 IDaand.r "~laDd.r•.. Santalld.r... fJJa
SI I ••ro .. 1~9llO SeTIlI. ,(O)
Ild.m I Cem nlll llertU (D)
211 18pbr•. 1919 u..osa...... araco-•.. ,. zararo...... (11)
18 febro... 1920j Val.not........ .leDoI..... VII.DOI.....
. ~P.'.. DtreoolOD
'Ilallo... 1820 f:.a:~,d~~~llladrld ...... M.drld ......11 (PI
_ PaalT ,\
~ls.Pbre.119~~OladO Toledo Tolad....... (O)
2l dlobre. 191 ValeDol Valencl oo Vll.Dot..... (8)
211.o.ro.. 119 raco" zar.IO zaraaosa .... (1)
~
'loD..plo .mau .
Jullo 1891. .
Jt::.:~:::::
1rd• m ..
-·-11-----J'D.10h .
......
u1l&l
~=':'::IIo "L&DnOlI qn
--- • La ur.aou
'Relad611 flU $t tit.
.-P~
y .......... o.-...n.
CoroDal. D. Eutqu.V~ ClU'cl1.1 •••••11 1.160
....do
1l'fU
.....
IaQtrfa•
...
Parao-
_OOD
101
aa......
NOIl1l..
•• LO. IIIftUü~
• Mul. Ou.dalope BauD Per·Ud.m
DÁade. de l. Veg. ....... .. ••lIadISd, ••••••••
----1 1-,-
.A1dort4ad
,..
Ita .......1
........
ToIacIo 1• Roaa CaD.leJo Agnlrre •.•.. BlIúfUla Bol '/capl&áD, D. '!'oIDU Cual~oDoa1IIpQ'/1 821 ~~ODtep10 IDlUter .
• Tom... CaD.leJo Agulrr... [d...... Idem •••. \
Vl1mClla •• .... 1• Jull. S.le. AlDorle ......... Vlad.... , IT..... D. JIIaIl Tro Pel" •••.••••• •••• 470 R. O. IS .epbre. lll61 •
. 1• R.moa. Bana de AreUano 1 ~
..,.,ou...... Ibcb Bu.rfao. BoIW'a •• caplUla, D. A.Dpl 8Uls da .lnl1aD0"11 C26 Julio 1881 ..
1, K.n. del C.rmeD 8.D14e Oorl'DCha&aIrU _Ar.n.no 1 8&ncbu...... Idem..... Ide.....
cia........ "'1 .M.rt. del CarlD.D BaD.
Puerte l Idem. "'IT. cor.• :>•.b&oD1o 8Uls AUa.&aa 11 1,••¡.MarI. del.. "erced 1UIooO, 14.18 Id ..v·..rt. .Oolllnelo Rlaco Or Id.m Idem !SlIblD-.-r Uoo d _"- .... •••• • Adel.ld. Ihper.n.. Il1IClCJ , -- '-' 1.160G, Idem Idem·.... D 6D.u-Dom.tqa .
• k.· dcl C.rm.n Rllco Gr ltl.m Id.m.... 11B1Ir.~ ,. hudDDOI. 8.rranL Bab.Ddo Vlud. •.• , leo D. Gupar.Belp1A Bo._ 1.121
e X.Tamo· .. ····1D.· Amparo Toro Telleobe••. ·lllutrfaD. Bol"r•.• 'TeD D. JaaD Two OllUftr'es •••••••• '11 470POll..nclra.... • P.trlcl. Luher. Aldne ... Vlud.... , (' té.• D. JC*i DI.. Abe1&lra........... 1.1;11
II&IlSUld. ••••• • Pr.nelac. Oóme. Cuen•••. llu6lfan. Viada .•• Celador d. f-ut-.:lo_ •• NC1IDda,
(1)' D. M G6m. Ubad niza~.~..~:I' Do~oi:~~r~~~~~~.~~~~~lld.m ••.. BoJ lCo;:.:.~~~ ~~~.~~ll.116
8el'1ll 1 • Budo.l. Cid lI"rln llda Vlad ' Idem. D. 8aelaD4tAo CId Il1IlIoDd "¡l'.
C) } • Ju.n.Puen"a EH l Solte "{
,.,.... ....... M.rI. AaWlolóD Puenle. Id.... D• ....-- PausaaU,buao .... 1.1211
EU.. .. . .. • .. • .. •• .. .. • Id.m.... Id.m ....
VI1.neIa ••• ••• • Dolore. Oe. Alberto VIud.... , Id... D. J..Pardo ~........... 1.1.
@
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MADRID.-TALLmrs DEL DI!POII1'O al LA OuDItA
(A) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.· Maauda Te-
Ueebra Armettoy, a quiea le fu~ otorgado en l. de septiembre de 1l)()5 (D. O. DÚIL 2(4).
(B) Se le tra"lmite la pelllión vacante por fallecimiento de tu brrmaDa D." R(.u, a
quicn a IU vez le fu~ tranlmitida en 9 de mayo 1916 (D. O. núm. 1(8). Ha acrcditadG DO
percibe sueldo ni pensión de fondol públicos.
(e) Se la transmite ti beneficio vacante por fallecimiento de IU madre D.· Dolores Ba-
nll L6prz, a quien le fu~ otorgado en 19 nl.vicmbre 1\/00 (O. O. núm. 258).
(O) Se les transmite: el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Plsc:asia
Mariarila Barinaga S..uICRUi, a quien le fu~ otorgado por R. O. de 22 de septiembre de
19(J(I (O. O. n6m. 210'. Ha lcrerlilado no pe:rcibe lucido ni pensión de fondos póblíco..
(E) Se lt I traDsmÍle el be:ntficio vacante pnr fallecimiento de su madre D.· Marla Elw Su-
birallca, a quien le fué oto .rlado en 13 de febrero de 18H. Dicha pani6D la percibida por
parte iKUllu. y li alguna peraiese la aptitud lClal pua el pucibO SIl parte aaecat la de la
que la conlerve lin Deculd.d de nueva dec:llración. •
~ Habita cn ata Corte. Pasaje Moderno, 5, botd.
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallec:imicato de .. madre D." Addaida
.
~rre Oliveros, a quien le fu~ otorgado en 14 de junio de 1907 (O. O. ndm. 127). Dlcba
pensi6n la percibidn J.>Or partes igualta y maDO de su tutor durante la menor edad, J si
aJenna perdiese la aptitud legal para el percibo, su parte acrecerA la de la que la c:oaacrvt,
lin nec:eaidad de nueva declaración.
(H) $e le rehabilita en el percibo de la pensión que le fu~ otorgada en 1.0 de febrero
1896 (O. O. Dúm 20) Ha acreditad·. no le quedó derecho a pensión por au sepndo ClpaIO.
(1) La percibirlo por partes il/uales. y si alguna pierde la aptitud lelal para el pcrdbo,
IU pute acncerA la de la que la cooservt, SiD necfsidad de nuevo seilalamiento.
(JI Se le transmite la penlión ••cante por fallecimic•. to de su madre D.· Oaspara Puertas
Burbano. a quien sc le otorgó cn 9 enero 1894 (D. O. nl1m. 7).
(L) Dicha pensióD se abonarA a liS interesadas por partes iplles miefltras conlCl'WftlU
ac:tuaJ estado civil, yli alguna perdiese la aptitud legal para el percibo, 111 parte auecerA las e
de la que la conscrven sin necesidad de nueva declaración. p
Madrid 6 de septiembre de 1920 -P. 0.- Por ausencia del Oeneral Secretario, el Co- f
roael Viceaecretario, Funando Anma.
•
